













El  trabajo parte de un nuevo proyecto de  edición y  comentario de  los CLE de  las Galias y 
reflexiona sobre la naturaleza métrica de determinados epígrafes a la hora de decidir su inclusión 





















1 Este  trabajo se ha  realizado en el marco del proyecto  I+D+i,  titulado HACIA UN NUEVO 
VOLUMEN  DEL  CIL  XVIII/3:  CLE  DE  LAS  GALIAS,  EDICIÓN  Y  COMENTARIO. 
TRANSFERENCIA ONLINE DE RESULTADOS, ref. FFI2013‐42725‐P, del que la autora es IP. La 
autora es responsable del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía, ref. HUM156. 






El  proyecto  cobra  sentido  además  teniendo  en  cuenta  que  Francia  está  poco 
representada en las investigaciones sobre poesía epigráfica y sus CLE han sido en 
general escasamente estudiados, más allá de  las  referencias en  la colección de 
Bücheler‐Lommatzsch.3  Desde  entonces  hasta  ahora,  ha  habido  nuevos 





Hervé  Belloc  en  la Universidad  de  Caen,  bajo  la  dirección  del Dr.  Philippe 
Moreau  (Les  Carmina  Latina  Epigraphica  des  Gaules:  édition,  traduction,  étude 
littéraire). Este trabajo nos ha proporcionado datos documentales y bibliográficos 







clasificación  o  descatalogación  de  las  piezas,  fundamentalmente  por  criterios 
cronológicos o métricos. A  tal respecto, cabe dudar del carácter métrico de un 
buen número de piezas, como es el caso de las dos desarrolladas en este trabajo 
















































A  los dioses Manes  y  al descanso  eterno de  Julia  Filemation. Gayo Cottio 


















numero  ad  immensum,  si  poetica  quotquot  sunt  et  quantulacumque 
inscriptionum  commata  producere  uellem,  quae  res  noui  negoti  est.  aliquot 
tamen exempla  ideo adiungere placuit quod etiam neglecta carminum ratione 




a  propósito  del  cual  comenta  lo  siguiente:  mellea  uita  ut  in  Lugdunensi 
monumento Allmer  III p. 284   cuius Filemati anima et speciens simul et aetas 
dulcius melle fuit, excluyéndolo, pues, entre esos commatica que le parecieron 






las  líneas del elogio  (todas o una parte) podrían estar en verso  (cuius Filemati 





por dentro y por  fuera), un vocabulario habitual en  los CLE  (species, dulcis6) y 
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tiene  un  paralelo  exacto  en  el  elogio  de  Facundinia7.  Siendo  así  que  ambas 

























3. AE 2006,820. INSCRIPCIÓN FUNERARIA 
Inscripción sobre ara de caliza, con base y coronamiento moldurados; dos 
pulvini  y  frontón  central  con  ascia  grabada.  La  dedicatoria  a  los Manes  está 
grabada  fuera del campo epigráfico en moldura superior. Por su reutilización, 
presenta un agujero que ha afectado a  las  letras centrales de  las  tres primeras 
líneas.  Presenta  signos  de  interpunción  para  separar  la mayor  parte  de  las 
palabras, y  abundantes nexos. Fue hallada  en  2003  en  el barrio de  San  Jorge 
(Lyon), tras unas excavaciones en las que se encontró reutilizada en el muro de 
los cimientos de una casa medieval, reposando sobre su lado más largo y con la 









































28‐29)  a  su  esposa,  probablemente  Facundinia,  con  un  posible  gentilicio 
patronímico muy extendido en  las Galias,  formado sobre  los cognomina de  los 
padres.11 De nuevo, como CIL XIII 2180, presenta un elogio formular que, como 
veremos, y pese a incluir alguna secuencia métrica, no llega a constituir ningún 
verso  concreto.  El  ya  citado  trabajo  de  Bérard,  su  primer  editor,  incluye  un 
estudio completo del epitafio: descripción, identificación de la onomástica y su 
contextualización  en  la Galia  lugdunense, vocabulario, paralelos,  etc. Destaca 
especialmente el sintagma quieti aeternae coordinado a la dedicatoria a los Manes, 
donde hubiera sido más habitual memoriae aeternae, lo que Bérard justifica por la 








inspirado  en  éste  (probablemente no  solo  en  esta  secuencia  sino  en  el  elogio 
formular).  Entre  las  ll.  10‐13  podría  desarrollarse  el  tópico,  frecuente  en  la 
epigrafía métrica,  del  ofrecimiento  de  un modesto monumento  fúnebre,  a  la 






éste menciona Bérard,  en  su  completo  trabajo,  el posible  carácter métrico del 
epitafio. Aunque, como en el caso anterior, resulta  tentador pensar que pueda 
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 Memoriam quam solam defunctae  praestare potui titulum litteris honoraui. 
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Ni siquiera admitiendo algunas licencias o midiendo cuius como monosílabo (o 




organización  sintáctica  independiente de  las partes  en prosa  y  en  verso,  etc., 
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